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arly English Books Online （初期英語書籍集成デー
タベース、略称 EEBO）は、印刷の最初期にあた
る 1473 年から 1700 年に英国で出版あるいは他地域にて英
語で刊行された印刷物を収録するデータベ スーです。文学
をはじめとするあらゆる分野の出版物を 13 万点以上収録し








　例えば、1668 年にロンドンで出版された Abraham 
Cowley のラテン語詩 Plantarum Libri Sex の研究には、
1689 年出版の英訳版 The Six Books of Plants がしばし
ば用いられます。この英訳は 4 人で分担されていますが、
特に第 6 巻は劇作家の Aphra Behn が担当していることで
近年注目を集めています。また、第 6 巻のみ 1680 年に翻
訳者不詳の英訳版が出版されていますが、こちらの版は現
在に至るまで再版された形跡がありません。EEBO には
1668 年のラテン語原本、1680 年の訳者不詳の第 6 巻英訳
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